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Farida Windarningsih. PENERAPAN MODEL BAMBOO DANCING 
DENGAN MEDIA VISUAL DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN 
SUBTEMA INDAHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN NEGERIKU 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI SIDOMULYO TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model bamboo dancing dengan media visual; (2) meningkatkan 
pembelajaran subtema indahnya persatuan dan kesatuan; (3) mendeskripsikan 
kendala dan solusi pada penerapan model bamboo dancing dengan media visual 
dalam peningkatan pembelajaran subtema indahnya persatuan dan kesatuan 
negeriku pada siswa kelas IV SD Negeri Sidomulyo tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan yang 
meliputi empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri Sidomulyo yang 
berjumlah 25 siswa. Sumber data penelitian ini yaitu siswa dan guru kelas IV SD. 
Teknik pengumpulan data mengggunakan teknik tes dan nontes (observasi, 
wawancara, dokumentasi). Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) langkah-langkah penerapan 
model bamboo dancing dengan media visual, yaitu: (a) penjelasan materi 
menggunakan media visual, (b) pembentukkan kelompok, (c) diskusi kelompok 
menggunakan media visual, (d) berbagi informasi dengan pasangan, dan (e) 
presentasi dan penyimpulan hasil diskusi; (2) penerapan model bamboo dancing 
dengan media visual dapat meningkatkan pembelajaran subtema indahnya 
persatuan dan kesatuan negeriku, terbukti adanya peningkatan persentase proses 
belajar siswa yaitu pada siklus I =  52,18%, siklus II = 79,53%, dan siklus III = 
88%  dan ketuntasan hasil belajar siswa, yaitu pada siklus I = 52,17% , siklus II = 
79,55% dan siklus III = 92%; (3) kendala dalam penerapan model bamboo 
dancing dengan media visual, yaitu beberapa siswa tidak berperan aktif saat 
diskusi kelompok, siswa bingung ketika harus saling bertukar informasi, dan 
waktu yang diperlukan siswa untuk bertukar informasi dengan pasangan terlalu 
lama. Solusi dari kendala tersebut yaitu guru membimbing dan mengarahkan 
siswa secara personal, guru membimbing dan mengarahkan siswa pada saat siswa 
bertukar informasi, guru menjelaskan kepada siswa waktu maksimal untuk 
bertukar informasi dan memperingatkan siswa. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model bamboo dancing 
dengan media visual dapat meningkatkan pembelajaran subtema indahnya 
persatuan dan kesatuan negeriku pada siswa kelas IV SD Negeri Sidomulyo tahun 
ajaran 2016/2017. 
 






Farida Windarningsih. THE USE OF BAMBOO DANCING MODEL 
USING VISUAL MEDIA IN IMPROVING THE LEARNING OF SUB 
THEME INDAHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN NEGERIKU FOR 
THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI SIDOMULYO IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017.Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta June, 2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
bamboo dancing model using visual media; (2) to improve the learning of sub 
theme indahnya persatuan dan kesatuan negeriku; (3) to describe problems and 
solutions on the use of bamboo dancing model using visual media in improving 
the learning of sub theme indahnya persatuan dan kesatuan negeriku for the 
fourth grade students of SD Negeri Sidomulyo in the academic year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 25 students of the fourth 
grade of SD Negeri Sidomulyo. Sources of data were derived from students, 
teacher, and observer. Techniques of collecting data were learning outcomes test, 
observation, interview, and documentation. Validity of data in this research was 
analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative descriptiveanalysis consisting of data 
reduction, data display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of model 
bamboo the use of bamboo dancing model using visual media, namely: (a) 
explaining material using visual media, (b) determining groups, (c) group 
discussion using visual media, (d) sharing information with in pair, and (e) 
presenting and delivering the result of discussion; (2) the use of model bamboo 
the use of bamboo dancing model using visual media can improve improving the 
learning of sub theme indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. It was proven 
by the increase of learning processes in the first cycle 52,18%, in the second cycle 
79,53% and in the third cycle 88% and learning outcomes in the first cycle 
52,17%, in the second cycle 79,55% and in the third cycle 92%; (3) the problems 
encountered in the learning, namely: (a) Some students were not actively involved 
during discussion, (b) students found it confusing when they needed to exchange 
the information, and (3) the time needed by students in exchanging information 
were to long. Solutions for these problems are: (a) teacher guides students 
personally, (b) teacher guides students during exchanging the informations, (3) 
teacher explains the time limit and teacher gives warning. 
The conclusion of this research the use of model bamboo the use of 
bamboo dancing model using visual media can improve improving the learning of 
sub theme indahnya persatuan dan kesatuan negeriku for the fourth grade 
students of SD Negeri Sidomulyo in the academic year of 2016/2017. 
 





““Hidup itu seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”  
▪ Albert Einstein ▪ 
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tidak ada yang besar tanpa dimulai dari yang kecil”  
▪ Farida Windarningsih 2017 ▪ 
 
“Kemauan menunjukkan tekad. Kemauan yang kuat menuntun kaki dan tangan 
untuk senantiasa melangkah menggapai asa dengan iringan doa yang 
merupakan bentuk penghambaan kepada Yang Maha Kuasa” 
▪ Farida Windarningsih 2017 ▪ 
 
“Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak 
percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian 
pada orang yang ketakutan.” 
▪ Aristoteles ▪ 
 
“Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu, ketika kamu 
gagal, kamu akan tahu siapa sesungguhnya teman-temanmu”. 
▪ Aristoteles ▪ 
 
“Karenanya, ingatlah kamu sekalian kepada-Ku niscaya Aku ingat pula 
kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah mengingkari nikmat-
Ku.” 
▪ Q.S Al-Baqarah: 152 ▪ 
 
“Maka nikmat tuhan mana lagi yang kau dustakan....” 
▪ Q.S Ar-Rahman ▪ 
 
“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
▪ Q.S Al-Baqarah: 153 ▪ 
 
Bila kau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau harus tahan  
menanggung perihnya kebodohan. 
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